
















































































































































































































































































































































































































































































31 松平頼暁「テクノピアの夢と幻 EXPO・70 パビリオンでの現代音楽」『音楽芸術』1987.1月号．pp.38
41.pp.3940.参照
32 シュトックハウゼン，松下眞一「開かれた ・時間・としての演奏」『音楽芸術』1970.6月号．pp.3841.
p.41
33「お祭り広場」は東西80メートル，南北110メートルの巨大な空間で，収容人数は約1万人，照明，音響，
スクリーンなどの一切の装置と設備をコンピュータによって操作する実験的な近代劇場として企画された。
『日本万国博覧会公式記録』第2巻，1972.pp.163169.参照
34 この数字のデータは，松平頼暁「現代の作曲創造とエレクトロニクス」p.34の記述にもとづいている。
35 Cott,J.,p.203
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